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KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat 
Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 
yang berjudul “Tingkat Kepercayaan Diri Siswa Kelas VIII di SMP PGRI 1 
Ciawi”. Tak lupa Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah 
curhakan kepada Nabi Muhammad SAW. 
Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Bimbingan dan 
Konseling Universitas Negeri Jakarta. 
Dalam penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan , 
bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam 
kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih 
kepada yang terhormat: 
1. Bapak Dr. Aip Badrujaman, M.Pd., selaku ketua Program Studi 
Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 
Negeri Jakarta. 
2. Ibu Dra. Michiko Mamesah, M.Psi., selaku dosen pembimbing 
pertama yang telah memberikan pengarahan, bantuan serta 
dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal 
penelitian ini. 
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3. Ibu Wening Cahyawulan, M.Pd., selaku dosen pembimbing kedua 
yang telah memberikan pengarahan, bantuan serta dukungan 
sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini.  
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